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MOTTO 
 
- Alon-alon wewaton kelakon. 
- Kerja utama dari pendidikan  adalah penciptaan habitat belajar yang sehat. 
- Kebenaran bukan lagi hujan dari langit tapi biji yang tumbuh dari pemahaman 
terhadap kenyataan. 
- Ibadah bukanlah pengorbanan tapi kerja yang didasari kesadaran pada rumusan-
rumusan hidup dengan tujuan penciptaannya. 
- Jika hidupmu berlapang dada maka jalan hidupmu akan dilapangkan. 
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ABSTRAK 
 
Mahatma Zat Akhdiyat. S441302009. 2015. “Kajian Semiotik dan Nilai Pendidikan 
Karakter Serat Dewa Ruci’’ TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. 
Pembimbing II: Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Cerita wayang dan serat tradisional Jawa mengandung rekaman nilai budaya 
yang patut digali lebih dalam dan dihubungkan dengan pendidikan namun sayangnya 
jarang dilakukan. Kajian semiotik dan nilai pendidikan ini bertujuan untuk: (1) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan arti dan sistem tanda pada tataran heuristik yang 
terdapat dalam serat Dewa Ruci, (2) Mendeskripsikan dan menjelaskan makna secara 
hermeneutik yang terdapat dalam serat Dewa Ruci, (3) Mendeskripsikan dan 
menjelaskan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam serat Dewa Ruci, (4) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi serat Dewa Ruci dengan pendidikan 
karakter dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. 
 Penelitian dilakukan dari awal bulan Maret 2014 hingga Februari 2015. 
Pendekatan penelitian ini adalah semiotik khususnya semiotik Riffaterre. Objek 
penelitian adalah serat Dewa Ruci karya Yasadipura I terbitan Tan Kun Swi Kediri. 
Data berupa tanda dan sistem tanda, kandungan makna dalam serat, kandungan nilai 
pendidikan karakter. Uji validitas menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
dengan teknik interactive model analisys. 
 Hasil penelitian menunjukkan penerapan kajian semiotik terhadap serat Dewa 
Ruci mampu memunculkan kandungan sistem tanda dan makna ditandai dengan 
didapatnya sistem tanda yang ditemukan dan kandungan makna yang dalam serta nilai 
pendidikan karakter yang ada. Penelitian ini juga menunjukkan adanya metode belajar 
laku yang dikandung budaya Jawa yang bisa dikenalkan kepada masyarakat ilmiah 
sebagai metode khas Jawa. Selain itu juga terdapat pembongkaran nilai hierarkis yang 
dikandung objek penelitian terhadap sistem religi dimana setiap insan bisa berhubungan 
dengan Tuhannya tanpa perantara. Proses belajar yang paling mula menurut hasil dan 
pembahasan penelitian menunjukkan bahwa mengenal diri sendiri adalah salah satu 
bagian penting dari proses belajar. 
 
Kata kunci: Serat Dewa Ruci, pendidikan karakter, semiotik. 
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ABSTRACT 
 
Mahatma Zat Akhdiyat. S441302009 . 2015. "Study of Semiotics and Character 
Education Value of Serat Dewa Ruci'' THESIS. Supervisor I: Prof. Dr Sarwiji 
Suwandi, M.Pd. Supervisor II: Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum . Indonesian 
Education Studies Program Main Interest Java Language and Literature 
Education, Graduate School, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Story traditional Javanese wayang and tradisional manuscript containing 
recordings of cultural value that should be explored in more depth, and associated with 
education but unfortunately its rare happen. Semiotic studies and values education aims 
to: ( 1 ) Describe and explain the meaning and sign system at the level of heuristics 
found in serat Dewa Ruci, ( 2 ) Describe and explain the significance of hermeneutics 
contained in the serat Dewa Ruci, ( 3 ) Describe and explain the value of character 
education contained in the serat Dewa Ruci, ( 4 ) Describe and explain the relevance of 
serat Dewa Ruci with character education in the Java language learning in schools. 
 The study was conducted from the beginning of March 2014 to February 2015. 
This research approach is particularly semiotic Riffaterre. The object of research is the 
Serat Dewa Ruci Yasadipura works published Tan Kun Swi Kediri. Data in the form of 
signs and sign systems, meaning the serat content, the content value of character 
education. Test the validity of using triangulation of data. Data analysis techniques with 
interactive techniques analisys models . 
 The results showed the application of semiotic study of the serat Dewa Ruci able 
to bring the content and meaning of the sign system is characterized by the acquisition 
system and the signs were found in the content of the meaning and value of the existing 
character education. This study also shows the behavior of learning methods contained 
Javanese culture that can be introduced to the scientific community as a typical method 
of Java. There is also the dismantling of hierarchical values contained in the object of 
study of the religious system in which every human being can relate with God without 
intermediaries. Most early learning process according to the results and discussion of 
research shows that knowing yourself is one important part of the learning process. 
 
 
Keywords : Dewaruci, education, behavior, semiotics. 
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SARIPATHI 
 
Mahatma Zat Akhdiyat. S441302009. 2015. “Panaliten Semiotik lan Sari Pendidikan 
Watak Serat Dewa Ruci’’ TESIS. Pangesuh I: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. Pangesuh 
II: Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat 
Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
 Carios wayang ugi serat tradisional Jawi ngandut pepenget sari budaya ingkang 
pantes dipunudi langkung lebet ugi kajumbuhaken kaliyan piwulang namung emanipun 
awis-awis dipunlampahi. Panaliten semiotik ugi sarining piwulang menika ancasipun: 
(1) Anggambaraken ugi jlentrehaken teges ugi sistem tanda ing tataran  heuristik 
ingkang wonten ing salebetipun serat Dewa Ruci, (2) Anggambaraken ugi njlentrehaken 
makna hermeneutik ingkang wonten ing salebetipun serat Dewa Ruci, (3) 
Anggambaraken ugi njlentrehaken sarining piwulang watak ingkang wonten salebetipun 
serat Dewa Ruci, (4) Anggambaraken ugi anjlentrehaken gayutipun serat Dewa Ruci 
kaliyan piwulang watak wonten ing pasinaon basa Jawi wonten ing sekolah. 
 Panaliten kalaksanan saking wiwitan wulan Maret tahun 2014 dugi Februari 
tahun 2015. Panaliten angginakaken teori semiotik khususipun semiotik Riffaterre. 
Objek panaliten inggih menika serat Dewa Ruci anggitanipun Yasadipura I wedalan 
Tan Kun Swi Kediri. Data arupi tanda ugi sistem tanda, teges ingkang kamomot 
salebitipun serat, sarining piwulang watak. Validitas data angginakaken triangulasi data. 
Teknik analisis data angginakaken teknik interactive model analisys. 
 Kasilipun panaliten kanthi ngetrapaken semiotik tumrapipun serat Dewa Ruci 
nedahaken kandutan sistem tanda ugi makna katitik saking kapranggulinipun sistem 
tanda ugi kandutan makna ingkang wigati ugi sarining piwulang watak ingkang wonten. 
Panaliten menika ugi manggihi wontenipun metode pasinaon laku ingkang 
dipunkandhut budaya Jawi ingkang saget dipuntepangaken wonten ing pasrawungan 
ilmiah minangka metode khas Jawi. Sasanesipun menika ugi kaprangguli ewah-ewahan 
bab tata hierarkis iangkang kakandhut objek panaliten tumrapipun sistem religi inggih 
menika saben insan saged nyenyuwun kiyambak dumatheng Gusti Allah. Piwulang 
ingkang wiwitan miturut asilipun panaliten ugi pangrembak panaliten nedahaken bilih 
manggihi diri pribadi menika salahsatunggalipun bab ingkang wigatos saking lampah 
piwulang. 
 
Kata kunci: Serat Dewa Ruci, pendidikan karakter, semiotik. 
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